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 EUの EBA協定には、カンボジアが人権や労働者の権利を尊重する条件がある。 
 EUは、カンボジアにおける政治的権利の否定、市民社会と労働組合に対する規制、砂
糖産業における経済的土地営業権 1を、問題視している。 






































































Nov Povleakhena/VOA Khmer, Cambodian Prime Minister Hun Sen (R) talks to the press 
with Sam Rainsy (L) president of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), after the 
National Assembly vote to select the members of National Election Committee in Phnom 
Penh, Cambodia on April 9th, 2015(Public Domain). 
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2 以下を参照。Ionel Zamfir, 2018, “Human rights in EU trade policy: Unilateral measures applied 




たと批判されている。例えば、次の記事を参照。“Europe’s ‘blood sugar’,” Politico, April 3, 2017. 
 
 
 
解党処分を受けた救国党のサム・レンシー元党首（左）とフン・セン首相（右） 
 
 
